







































































の母国のフランスでは，フランス革命の結果，“ ルソー＝ジャコバン型 ” 集権
国家が登場し，それを問題視していたトクヴィルは，集権や専制を抑えるもの
としての地方自治の役割に期待を寄せた（6）。





























































































れたのが，2019 年 6 月 4 日，国士舘大学世田谷キャンパスメイプルセンチュ
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